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Osaka University
編
集
後
記
第
七
十
七
輯
に
は
論
文
四
編
と
目
録
一
編
を
収
録
い
た
し
ま
し
た
。
新
世
紀
の
春
、
文
学
部
の
改
築
工
事
に
伴
い
、
国
語
学
国
文
学
研
究
室
が
二
室
増
え
（
一
室
は
資
料
室
と
い
う
こ
と
で
す
が
）、
学
生
の
研
究
環
境
は
多
少
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
秋
、
恒
例
の
院
生
発
表
会
お
よ
び
卒
論
・
修
論
中
間
発
表
会
は
、
合
計
七
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
教
員
に
は
か
な
り
の
体
力
・
気
力
が
要
求
さ
れ
る
行
事
と
い
え
ま
し
ょ
う
が
、
良
質
な
発
表
が
相
次
げ
ば
疲
れ
も
飛
ん
で
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
院
生
諸
氏
に
は
、
研
究
室
で
の
研
鑽
を
発
表
会
で
問
い
、
ヨ
田文
」
の
充
実
に
結
び
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
誌
面
を
引
き
締
め
る
に
は
、
卒
業
生
の
御
寄
稿
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
申
す
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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